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Editorial 
 
Prezados Leitores, Prezadas Leitoras, 
Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Periódico identidade!  
Apresentamos o vol. 21 nº 2/2016 do Periódico identidade!, com mais  um Dossiê sobre 
Quilombos, as seções Religião Identidade e História e Diversidade e Identidade. Para a organização 
desse número contamos com a colaboração do Professor Dr. Paulo Sérgio da Silva1, cuja organização 
do dossiê, a apresentação deste número do Periódico e dos artigos, estão sob sua responsabilidade. 
Agradecemos a colaboração dos autores e das autoras. Aguardamos sugestões e 
contribuições enviando artigos e divulgando o Periódico. O contato encontra-se disponível no site da 
revista www.est.edu.br/periodicos, assim como as normas para submeter textos. Desejo a todos e 
todas uma boa leitura! 
Profª. Ms. Selenir C. Gonçalves Kronbauer 
Editora do Periódico identidade! 
Coordenadora do Grupo Identidade da EST/IECLB  
 
 
                                                 
1  Doutor em Educação (FACED/UFRGS), integrante do Grupo de Pesquisas Identidade e do Instituto de Assessoria as 
Comunidades Remanescentes de Quilombos (IACOREQ). Professor de História da Rede Municipal de Porto Alegre. 
